




















































clo, han  sido algunos de  los más  famosos  intérpretes alegóricos 
de la épica. Sin embargo, sus análisis tendían a ver, más allá de la 
lectura literal, una lectura en la que buscaban significados ‘filosó‐
ficos’.  Así, mientras  que  Cornuto,  en  su  Compendio,  emplea  la 
mitología homérica para destacar  la  filosofía estoica atacando  la 








leer  tò deloúmenon,  ‘lo  revelado’, como  tò nooúmenon,  ‘lo  inteligi‐

















vias.7 Asimismo, Clemente  alejandrino  interpreta  que  los mitos 




que  tiene  contactos  con  nuestro  presente  estudio.  Tras  recorrer 







A  diferencia  de  aquellas  interpretaciones,  vamos  a  reunir 






















versos  componentes  del  relato  épico  aluden  alegóricamente  a 
hechos históricos. 









































Troya  fuera un país  asociado  al  imperio hitita. Este vínculo y  la 
posición geográfica de  Ílion  transforman a Troya en muro de de‐


































Esta  indicación  podía  ser  tomada  como  una  interpolación 
posterior, anacrónica, pensando que la escritura griega se inicia al 
fin de la Edad ‘Oscura’.18 Pero ahora, gracias a un sello encontra‐
do  en 1996,  se  sabe que  en  la Troya de  los  tiempos  iliádicos  se 
escribía en  luvio, un dialecto del hitita:  la escritura era cuneifor‐
me  en  los  textos destinados  al  exterior,  al  trato  internacional, y 
pictográfica en los textos destinados al interior del país.19 La refe‐
rencia  a  las  tablillas  puede  entonces  tener  base  histórica,  aun 
cuando no podamos asegurar que contuvieran lo que hoy llama‐
mos  ‘luvio’.20 De modo similar,  también el catálogo de  las naves 





entre hermanos;  cf. FINKELBERG  (2006:71  ss.). Podemos vincular esto  con  la 
pareja Zeus‐Hera. Véase sobre el tema BENVENISTE (1983:143 ss.). 
18   La primera olimpíada  (776 a.C.) ya  tiene registro escrito. Sobre  la escritura 
en la épica, cf. ahora CAMEROTTO (2009:221 ss.). 
19   Cf. LATACZ (2001:83 ss. y 104). 
20   Hay pruebas de que  se usaban  en Anatolia y  el Cercano Oriente ya  en  el 
segundo milenio a.C. y de que eran conocidas en el Egeo. Cf. ahora CAME‐
ROTTO (2009:223) y la bibliografía allí citada. 
21   LATACZ  (2003:300  ss.)  argumenta  que  debió  de  ser  un  listado  anterior  a 




F.  Starke  comparó  también  el mito  homérico  de Meleagro 
(relatado por Fénix en 9.529‐599) con el mito y ritual de evocación 
del dios desaparecido, presente en la mitología anatolia.22 El dios 
encolerizado  tendría  su  paralelo  en Artémide;  las  calamidades 
suscitadas  corresponderían  al  jabalí  que  causa  destrozos  en  el 








Fénix  plantea  a Aquileo  como  sugerencia  ante  su  situación  –es 
decir, la del asunto de la Ilíada– tenga una base anatolia.24 
Starke señala también que  la  lengua homérica presenta prés‐















































































ῥ’  Ἕκτωρ  καλέεσκε  Σκαμάνδριον,  αὐτὰρ  οἱ  ἄλλοι  /  Ἀστυά‐
νακτ’, οἶος γὰρ ἐρύετο Ἴλιον Ἕκτωρ “Héctor lo llama Escaman‐
drio, mas  los  otros  / Astianacte, pues Héctor  solo preserva  a  Í‐
lion”, en el que Starke  interpreta que Astianacte sería el nombre 
‘divino’  en  tanto  inteligible.28 Este  ‘doble  lenguaje’,  aun  cuando 

















trañar,  decimos  entonces,  que  tal  ambiente  cultural  produjera 






annu,  ‘distinguido  conductor  de  carros’,  nombre  que  se  hallaba 
extendido en todo el Cercano Oriente quizás por el amplio empleo 
del carro de guerra en  los ss. XVI‐XV a.C.;29  la  Ilíada recoge así un 
rasgo  que  apunta  a  la  presencia  del  imperio  hitita,  dado  que  el 










Otro  indicio de  la  relación histórica con el  imperio hitita es 














personajes parecen entenderse  como  si hablaran una  lengua  co‐
mún. Hoy se sabe que en el II milenio a. C. todo el Egeo contenía 
diferenciaciones o variantes de una unidad lingüística base;33 que 




seo  y Menelao  como  embajadores  (cf.  3.205‐7). Esta  relación de 
anfitrión  y  huésped  señala  los  vínculos  comerciales  y  políticos 
que Wílusa mantenía con otros pueblos, incluidos los de occiden‐
te  y  no  solo  los del  ámbito  hitita.34 El mismo Alejandro  habría 
estado en una misión de ese  tipo cuando se  llevó a Helena, a  la 
que  suele mencionar  junto  con  las  riquezas  extraídas de Argos 
(cf. 3.72, 7.352‐3). La proximidad de Troya respecto del mar y  la 
posesión  de  un  puerto,  implícitas  y  explícitas  en  la  Ilíada,  está 
confirmada por la arqueología: había un puerto natural en la ba‐
hía de Besik,  a  ocho kilómetros de  la  ciudadela;35  el puerto  era 
esencial para el comercio y como centro de abastecimiento ante el 
paso al Mar Negro. En el prólogo de  la Hécaba de Eurípides,  la 
sombra de  Polidoro dice  que  su padre Príamo  lo  envió  con  su 
madre y mucho oro a la casa de su antiguo huésped, Poliméstor 














tar  las  incursiones  con  intención expansiva y  comercial hacia el 













































en Tróade),  Patroclo  la  consolaba  y  alentaba:  se  trata,  pues, de 
otro ataque a lugares aliados en busca de riquezas y de cautivas. 
Dicho  sea de paso,  si  esto  fue así, pierde  inverosimilitud  el  tan 
comentado pasaje del  canto  III  en el que Helena debe  informar 
sobre  la  identidad de  los  atacantes:  la  acción  está  en  el décimo 

























micos  y  socio‐políticos  pueden  ser  una  lectura  alegórica  de  la 
figura y de la situación de Helena. 
También puede ser una referencia a las rapiñas la mención de 




guardase;39 de  ahí  que diversos  relatos, pero no  los de Homero, 
refieran cómo fue robada de Troya. Si Dárdano robó la estatua de 
Arcadia y la colocó en Troya, la rapiña justifica el odio ‘mítico’ de 
Arcadia  y  de  Atenea  a  los  troyanos.  En  una  lectura  alegórico‐
histórica, el detalle remitiría a la conocida enemistad de los aliados 
aqueos contra los troyanos por los saqueos perpetrados por estos.40 
















que, hacia 1220 a.C., el  rey hitita  firmó un acuerdo con el  rey de 
Amurru para hacer un bloqueo comercial contra Aquijawa y borró 










político‐económico  entre dos potencias y  sus  respectivos aliados, 
pero cuya complejidad emerge en detalles alusivos.45 




































































tratados  completos  de  hipología  (ciencia  del  caballo). Ante  los 
mencionados hallazgos óseos hay que preguntarse si Troya hacía 






eúpolon  ‘de buenos corceles’,  tanto en  Ilíada  (V 551, XVI 576) 
como en Odisea (14:71); por eso también los troyanos en gene‐
ral  son  calificados  como hippódamoi  ‘domadores de  caballos’ 
[...], Antenor  en particular  [...],  como Héctor  [...],  aunque  se 
aplica  el  epíteto  asimismo  a  su  oponente  Diomedes  [...],  a 
Atreo (II 23, 60), a Cástor (III 237) y a personajes menores [...]; 
y también la ciudad de Argos recibe el epíteto de “criadora de 
caballos”  (hippóbotos  III  75,  258, VI  152);  cuando  los  aqueos 
pueden derrotar a un auriga, se ocupan prestos de quitarle los 
caballos  y  salvaguardarlos  en  las naves  (V  25‐26,  588‐9); no 
faltan comparaciones con escenas de caballos (VI 506 ss., XXII 
162 ss.) y los dánaos son llamados ‘de rápidos potros’ (takhý‐
poloi  [...]) como  también  los mirmídones en particular  (XXIII 















es  vinculado  con  el  caballo;  tampoco  ha  de  ser  casual  que 
Aquileo  tenga  caballos  divinos,  que  lloran  (XVII  426‐7)  y  a 
uno de los cuales se le concede el don del habla (XIX 404 ss.), 
ni que Agamenón ofrezca al Pelida entre otros presentes, doce 
caballos premiados, de una  sola pezuña  (IX  123‐127), o que 
Príamo se ocupe de alimentar a los suyos (V 271), o que Héctor 











resarcimiento  compensatorio de  su ofensa50  trípodes  sin usar, oro, 


















































dad  (cf.  los  κρήδεμνα de  los muros),  simbolizan  la  amistad de 







































histórico‐alegórica  los  ‘dioses’  son  las  potencias  en  conflicto;  y 
son ellas el problema, no la mercancía en sí. 
En  relación  con  este  sentido  alegórico  de  los  dioses,  cabe 
analizar  la desprotección  final de Zeus  respecto de Troya, hasta 
entonces defendida por el dios. Hacia 1175 a.C. se produce la caí‐
da del  imperio hitita, de modo que Zeus podría representar, co‐





escribe  una  carta  a  Dios  iniciándola  con  este  encabezado:  “Sr. 
Dios, Cielo, USA”. Allí queda clara la identificación de la divini‐


























pensamos  que  el  texto  indica  que  Troya  debió  derivar  dinero  a 
Frigia y Lidia, es decir, al  interior del Asia Menor, es posible en‐
tender  que Háttusa  reclamara  tributos  para  sostenerse  ante  una 
crisis  o  ante  la  presión  de  las  potencias  opositoras,  tributos  que 




y Zeus destruyen  el muro y  el  foso protectores que  los dánaos 
habían hecho sin ofrecer hecatombes (cf. 7.455‐463) y que, por no 
tener el apoyo divino, no podían durar mucho. Este consenso de 
los dioses  contra  los  aqueos,  tras  el  conflicto previo, puede  ser 






seo:54  es  el  fin de una  etapa  y  el  comienzo de  la nueva, donde 
 













ver  en  Príamo  un  estado  comerciante,  en Helena mercancías  y 









los  problemas  de  su  propia  época”,56  también  es  cierto  que  las 
cuestiones de comercio internacional, aludidas en la Ilíada, seguí‐
an  vigentes  en  tiempos  del  poeta.  Sus  coetáneos  eran  colonos, 
expulsados por los dorios invasores del norte. Si es cierto que “el 
gran marco  geográfico‐etnográfico  de  la  acción  de  la  Ilíada  no 
existía en vida de Homero”,57  también es  cierto que  las guerras 
por robos y  las peleas  internas por reparto de beneficios son un 
hecho universal e  intemporal. Además, descubrimientos arqueo‐
lógicos  en Eubea muestran  que  sobrevivían  en  ss.  XI‐VII  ciertas 
 








costumbres micénicas: no  todo  lo  iliádico es ajeno al poeta.58 La 
tradición  recogida  por Homero  conservaba  ‘datos’  exactos:  por 
ejemplo, que el casco de dientes de jabalí, aunque contemporáneo 















dera  ‘creador’ del alfabeto) y que  los eubeos pudieron  ser  los primeros en 
tener escritos de Homero y Hesíodo (cf. pp. 33‐34). Sobre diversos aspectos 
económicos y  sociales de  la  ‘edad oscura’ o  ‘temprana edad de hierro’,  cf. 
MORRIS (2008), quien advierte un colapso entre 1200 y 1000 a.C., un estanca‐


















tuaciones  políticas  de  la  edad  arcaica.63  “Si  [el  rapsoda]  quería 
plantear el debate de problemas de  su propio  tiempo, no había 
para él medio más efectivo que  tomar esa vieja historia con sus 











reciente:  Troya  como Melo,  los  aqueos  como  los  atenienses,  el 
triunfo como el  imperialismo,  las cautivas como  los mismos me‐





da  por  el  poeta,67  no  quizás  porque  conociera  hechos  históricos 
 
63   Cf. FINKELBERG (2006:167‐171). 
















situación político‐económica del Asia Menor  y del Egeo  en  el  s. 
VIII.69  Sin  embargo,  la  interpretación  alegórico‐histórica  –que  no 





de  Troya  con  ‘Wílusa’–  no  son  para  nada  novedosos,  sino 
que, por el contrario, han sido conocidos dentro de estas dis‐
ciplinas durante muchos años. Han sido en parte acalorada‐
mente  discutidos  dentro  de  estas  disciplinas,  pero  induda‐

























ción  alegórica,  al menos  a  veces,  puede  deducirse  también  de 
otros datos. En un  lékythos de  c.  380  a.C.  se  representa, por un 
lado, la lucha entre persas y griegos; por otro, a los arimaspos, un 
mítico pueblo de un solo ojo que buscaba el oro extraído y custo‐
diado por grifos. Aparecen allí porque en el  s.  IV  los arimaspos 
heredan el papel iconográfico de los persas: estos son mitificados 
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